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As the beginning year of the “eleventh five years layout”, 2006 means a lot for 
China’s finance industry. Under the great push of institutional reform factors, China’s 
finance industry is approaching a whole new stage including the complete opening of 
finance field, innovation of capital, development of direct financings, reform of 
interest rate and exchange rate, and so on. As the whole opening of local finance 
market by the end of Dec 2006, the finance reform in China will reach an accelerate 
adjustment period， which is also called the “latter transition period of WTO” in some 
occasions. 
This special period brings much opportunity and great challenge to all the 
business banks. Whether to insist on the established business development strategy or 
to adjust it or to transform it is a big problem needs to be well decided, which is 
enough important for fostering and enhancing a bank’s core competitive abilities. And 
all the efforts are not only related to the international competitive abilities of a bank 
itself even the whole banking industry, but also related to the financial security of the 
country, which is even obvious to the state-holding banks who take the most market 
share now. 
According to the analysis of the strategic environment that ICBC is in, and by 
using analysis tools as SWOT and GE Matrix, this paper brings out the general 
business development strategy of ICBC, which shall finalizes the best business 
structure and profit mode fit its own management ability, risk control ability and the 
outside conditions, through pushing forward the strategic adjustment of operating 
structure, paying more attention to change business growth method and profit mode, 
and so on. 
Under the general development strategy, this paper raises some strategic 
suggestions on strategic business units like Corporate Business, Personal Business, 
International Business, Intermediate Business and New Business etc, and also clarifies 















Management, Organizations & HR Management, and IT Construction, at last. 
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（Industrial and Commercial Bank of China 
Limited，中文简称：中国工商银行，英文缩写：ICBC）设立于 2005 年 10 月









领域展开广泛合作。协议经中国银监会批准后，投资各方于 2006 年 4 月 28 日
顺利完成资金交割。此次三家境外战略投资者总计购买工商银行新发行股份
241.85 亿股，股权比例总计为 8.89%，这是迄今为止境外投资者对中国金融业









                                                        




























































































                                                        
① 信贷资产为各项贷款余额扣减贷款损失准备；非信贷资产为总资产扣除信贷资产。 
② 数据来源：工商银行 2005 年年报。 
③ 数据来源：工商银行 2005 年年报。 















































                                                        

















  小与 小对策（WT 对策），即考虑弱点因素和威胁因素，目的是努力使
这些因素都趋于 小； 
  小与 大对策（WO 对策），着重考虑弱点因素机会因素，目的是努力使
弱点趋于 小，使机会趋于 大； 
  大与 小对策（ST 对策），即着重考虑优势因素和威胁因素，目的是努








GE 矩阵是美国通用电气公司（GE）于上世纪 70 年代开发的，根据业务单
元在市场上的实力和所在市场的吸引力来对这些业务单元进行评估，通过定性
或定量分析，将业务单元实力和市场吸引力两个维度划分为大、中、小三个等
级，从而构成包括 9种组合的矩阵，如图 1。 
 
图 1：GE 矩阵――方向性政策矩阵 
       市场吸引力 
大                中                   小 
















小 谨慎进入 逐步退出或有限扩充 退出 





                                                        





















RAROC（Risk—Adjusted Return On Capital），即风险调整后资本收益率，
是由美国信孚银行（Bank Trust）于上世纪 70 年代末 先提出的，它改变了传
统银行主要以账面股东收益率考察经营业绩和进行管理的模式，开始更深入地
考虑风险对银行的影响。上世纪 90 年代以后，RAROC 风险控制技术在一些国际
大银行诸如花旗银行、德意志银行等都得到普遍运用，至今已成为金融理论和
实践中公认有效的核心经营管理手段。中国银监会于 2004 年 12 月 19 日颁布的
《商业银行市场风险管理指引》也引用了 RAROC 概念，并规定其计算公式为： 
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